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Рассматриваются особенности применения термина «гражданское общество» в сфере консти-
туционного права. Обращается внимание на отличительные особенности гражданского общества как 
независимой от государства структуры. Анализируются различные подходы к вопросу взаимодействия 
демократического государства и гражданского общества, в частности либеральная и этатическая 
теории. Указывается на тот факт, что подход к пониманию сути взаимодействия государства и 
гражданского общества зависит от исторических предпосылок формирования самого государства.  
Делается вывод о ряде проблем формирования структур гражданского общества, связанных с 
особенностями развития республик, ранее входивших в состав СССР. Объясняется значение националь-
ной культуры в процессе формирования гражданского общества Республики Беларусь. Особое внимание 
уделено необходимости государственного регулирования институтов гражданского общества в период 
формирования демократического государства. 
 
Вопрос о применимости термина «гражданское общество» в конституционном праве имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, так как процессы, происходящие как в современном 
мире в целом, так и в Республике Беларусь, напрямую связаны с проблемами регулирования взаимоот-
ношений между личностью, обществом и государством. 
На сегодняшний день остро стоят вопросы, связанные с процессами глобализации и интеграции 
различных правовых и экономических систем. Как показывает опыт Европейского Союза, попытки при-
нятия решений на государственном уровне, без учета мнения большинства населения того или иного 
государства, влекут за собой массу общественных конфликтов, которые выражаются в манифестациях, 
забастовках и массовых беспорядках. С одной стороны, это говорит о существовании силы, которая мо-
жет быть не согласна с волей государственного аппарата. Данная сила, по сути, и носит название «граж-
данское общество». Но есть и другая сторона такого протеста – любой конфликт между обществом и 
государственной властью приводит к дестабилизации ситуации в стране. Демократическое правовое гос-
ударство как раз и может стать той структурой, которая способна сохранить баланс сил между граждан-
ским обществом и государственным управлением. 
Становление гражданского общества есть первая и важнейшая предпосылка для успеха реформ на 
пути к демократизации и юридизации всей общественной жизни Беларуси. Без полноценного граждан-
ского общества не будут иметь успеха идеи правового государства – люди не воспримут и не поймут 
всей сущности этих новых в большой степени для нашей страны идей. 
Гражданское общество как социально-правовое явление имеет сложную структуру, которая вклю-
чает экономические, семейно-родственные, религиозные, этнические и правовые отношения, определен-
ный уровень морали, а также политические отношения между индивидами как первичными субъектами 
власти, партиями и общественными объединениями.  
В классической правовой науке принято относить гражданское общество к понятиям теории пра-
ва. Однако, на наш взгляд, вполне допустимо использовать  данный термин и в конституционно-
правовой сфере. В частности, следует указать на тот факт, что по своей природе элементы гражданского 
общества тесно связаны с демократическим устройством государства. Так, например, политические пар-
тии и общественные объединения являются частью гражданского общества. С другой стороны, порядок 
создания и деятельность этих структур подлежат государственному регулированию путем закрепления 
определенных норм в законодательстве. Соответственно, тот факт, что в Конституции Республики Бела-
русь или иных законах не употребляется термин «гражданское общество», вовсе не значит, что элементы 
гражданского общества не подпадают под регулирование конституционных норм. 
Существует масса современных подходов и определений гражданского общества как элемента де-
мократического государства. Так, например, в учебной литературе под гражданским обществом пони-
мают общество, в котором различные по своей природе объединения граждан осуществляют связь между 
человеком и государством и не позволяют последнему узурпировать личность, либо гражданское обще-
ство – это неполитические отношения в обществе, проявляющиеся через добровольно сформировавшие-
ся ассоциации и организации граждан, законодательно ограждённые от прямого вмешательства со сто-
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В этих, как и в большинстве других определений, указано на различие, а иногда на противостоя-
ние гражданского общества и государства. Такой подход во многом связан с историей зарождения поня-
тия «гражданское общество». Эпоха буржуазных революций принесла с собой и желание формирую-
щихся классов оградить себя от произвола государственной власти. На сегодняшний день, учитывая об-
щие процессы развития цивилизованных стран, можно говорить об изменении приоритетов в отношени-
ях между государственным аппаратом, общественными структурами и отдельной личностью. В связи с 
этим возникает вопрос о взаимодействии этих элементов с точки зрения современного права, и соответ-
ственно, о возможности употребления термина «гражданское общество» в конституционном праве. 
В первую очередь необходимо указать на то, что в гражданском обществе в отличие от государ-
ственных структур преобладают не вертикальные, а горизонтальные связи – отношения свободной кон-
куренции и взаимодействия между юридически свободными и равноправными субъектами.  
Действительно, структура гражданского общества создается добровольно, спонтанно, снизу, и по-
этому их учредители юридически независимы друг от друга. В гражданском обществе не предполагается 
подчинение его субъектов друг другу [2, с. 24]. Другой вопрос связан с возможностью, а в некоторых 
случаях и необходимостью вмешательства государственных структур в процесс построения гражданско-
го общества. Существует несколько концептуальных подходов к этому вопросу. Так, в теории права 
можно выделить два основных подхода к механизму взаимодействия гражданского общества и государ-
ства: либерализм и этатизм. В соответствии с позицией либерализма, чем меньше вмешательство госу-
дарства в сферу гражданского общества, тем лучше для гражданского общества и, следовательно, субъ-
ектов гражданского общества. Этатизм, в отличие от первой концепции, занимает противоположную 
позицию: чем больше вмешательство государства, тем лучше гражданскому обществу [3, с. 632]. 
Либеральный подход характерен для периода формирования демократических государств, имею-
щих богатую историю противостояния общественных структур в лице определенных классов с суще-
ствующей властью. 
Во втором случае для нас представляет интерес так называемый демократический этатизм, суть 
которого заключается в формуле «государства всеобщего благоденствия» или социального правового 
государства. В этом случае параметры и пределы государственного вмешательства, особенно в экономи-
ку, определяются потребностями гражданского общества, точнее, большинством субъектов гражданско-
го общества [3, с. 633]. 
С позиции этатизма вмешательство в процесс формирования гражданского общества в Республике 
Беларусь, с нашей точки зрения, имеет под собой вполне рациональное объяснение. В частности, для 
подтверждения наших выводов, можно обратиться к так называемой «духовной составляющей» граж-
данского общества. 
По Конституции 1994 года Республика Беларусь является суверенной, унитарной, демократиче-
ской республикой. Независимость Беларусь получила после распада СССР в 1991 году, однако, в отли-
чие от подавляющего большинства стран, которые возникли на территории бывшего Советского Союза, 
Республика Беларусь с трудом может претендовать на статус национального государства в чистой фор-
ме. И здесь речь не ведется о националистических движениях, которые стали, по сути, основой многих 
вооруженных и политических конфликтов. Мы говорим об истинной национальной культуре, которая, по 
сути, и может быть базой для формирования гражданского общества. Речь идет о таком социальном фе-
номене, как общественное самосознание.  
Несмотря на политику государства, направленную на независимое развитие социальных и эконо-
мических структур, а также на закрепление основ развития национального самосознания в законодатель-
ных актах и Конституции Республики Беларусь, мы сталкиваемся с явлением отсутствия у большинства 
граждан стремления к попытке воссоздания богатых историко-культурных традиций белорусского наро-
да. На первом плане на сегодняшний день стоят вопросы, связанные с личным обогащением, что, соот-
ветственно, приводит к росту экономических и иных преступлений имущественного характера. Таким 
образом, возникает вопрос о связи личностной мотивации поступков граждан с правовым регулировани-
ем жизнедеятельности общества. 
По сути, при рассмотрении особенностей становления демократических институтов в нашем госу-
дарстве мы сталкиваемся с системой взаимодействия личности, общества и государства. В основе этой 
системы находится человек, и именно от его желаний и действий зависит ход изменений, происходящих 
в государстве и законодательстве.  
Рассматривая проблему существования и развития элементов гражданского общества в личност-
ном аспекте, условно можно выделить четыре составляющих, на которые опирается гражданин в процес-
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В первую очередь мотивацией начала действий является возможность. Эта возможность должна 
выражаться  в способности быть активным участником событий, происходящих как в ближайшем окру-
жении, так и в государстве в целом. Такая возможность предоставляется личности в первую очередь пу-
тем закрепления его прав в Конституции и основных законах. Например, возможность участвовать в вы-
борах или референдумах.  
Вторым основанием активной гражданской позиции можно считать гарантии, которые выражают-
ся в возможности защиты своих прав от произвола чиновников и должностных лиц. К таким гарантиям 
можно отнести независимую судебную власть, или институт уполномоченного по правам человека – 
омбудсмена, который существует в России и некоторых других государствах.  
Третьим элементом мотивирования активной политической и общественной жизни гражданина 
является стимулирование. Стимулирование должно проявляться в определенных благах для конкретной 
личности: социальный статус, материальная прибыль, карьерный рост и т.д. Так, определенные финансо-
вые средства на развитие национальных ремесел в Беларуси, направленные на создание условий для ра-
боты мастеров и преподавателей художественных школ, могут значительно повысить интерес к нацио-
нальной культуре.  
Четвертым элементом должна являться ответственность за свою деятельность как рядового граж-
данина, так и должностного лица, в ведении которого находится решение того или иного вопроса обще-
ственной жизни. Любая деятельность должна осуществляться только в рамках правовых норм, так как 
свобода осуществления своих прав не должна при этом нарушать права других субъектов общества.  
Данные элементы личностной мотивации деятельности отдельного индивида в той или иной сте-
пени напрямую связаны с нормативным регулированием, в частности с закреплением норм поведения с 
помощью Конституции или законов Республики Беларусь. 
Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о возможности вмешательства государственных механиз-
мов в функционирование гражданского общества. С одной стороны, сфера культуры должна обладать в 
наибольшей степени признаком самоорганизации и государство практически не должно вмешиваться в 
деятельность общественных объединений в сфере культуры и самих граждан. Исключения при этом 
обычно составляют запреты на пропаганду развязывания межнациональных и расовых конфликтов, а 
также пропаганду насилия и аморальных явлений, например, таких как порнография. С другой стороны, 
не следует забывать, что наивысшей ценностью любого государства является именно население, особен-
но молодое поколение, развитие которого зависит, в том числе, и от отношения государственной власти 
к общепризнанным моральным ценностям. В связи с этим есть необходимость напрямую обратиться к 
Конституции Республики Беларусь. Так в статье 15 Конституции прямо указано, что государство ответ-
ственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия [4]. 
Проведя более подробный анализ Конституции, можно указать и на ряд других статей, которые 
также указывают на непосредственную связь государственной власти и общества. 
Таким образом, в условиях формирующегося национального самосознания государство не только 
должно прилагать все усилия для возрождения национально-культурного наследия, но иногда напрямую 
вмешиваться в деятельность некоторых структур, которые обладают деструктивным началом. При этом 
необходимо сохранить баланс сил, который позволил бы общественным организациям самостоятельно 
развиваться, не попав в так называемые «бюрократические сети», так как множество запретов и инструк-
ция просто может полностью отбить всякое желание создавать такие структуры в рамках гражданского 
общества. Соответственно, именно конституционно-правовое, а не административное регулирование 
может быть основой для перспективного сочетания государственного управления и саморазвивающейся 
системы белорусского гражданского общества. 
Действительно, необходимо согласиться с мнением Б.Н. Топорнина, который рассматривает Кон-
ституцию как микромодель общества, его юридический каркас, в рамках и на основе которого не только 
функционирует власть, весь государственный механизм, но и предопределяются многие сферы обще-
ственного развития [5, с. 4]. 
Говоря о Республике Беларусь, необходимо отметить, что становление гражданского общества яв-
ляется важнейшей и долговременной задачей, решение которой зависит от множества факторов и усло-
вий. Признание естественных прав человека, свободы личности, многообразия форм собственности, идей 
правового государства – все это существенные шаги на пути к формированию гражданского общества. 
Тем не менее не следует забывать о комплексном подходе к решению поставленных перед государством 
задач. Как уже было сказано, предпосылки формирования устойчивой общественной структуры связаны 
не только с политическими правами и возможностью независимо от вмешательства государства разви-
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Таким образом, проведя анализ можно сделать следующие выводы: 
- гражданское общество представляет собой сложную структурную единицу функционирования 
демократического государства, и правовое регулирование функционирования его институтов не только 
возможно, но и необходимо. Соответственно, сам термин вполне применим при рассмотрении вопросов 
создания и деятельности общественных структур в рамках основного закона; 
- Конституция Республики Беларусь 15 марта 1994 года закрепила основные идеи и принципы, 
лежащие в основе гражданского общества, но на сегодняшний день существует ряд проблем в механизме 
правового регулирования его функционирования. Данные проблемы связаны, в том числе, и с недоста-
точным развитием социально-культурных структур белорусского общества. В этой ситуации задача гос-
ударственной власти состоит в том, чтобы с помощью комплекса мер создать достаточные предпосылки 
для возрождения национального самосознания всего общества и стремления отдельной личности повы-
шать свой уровень культуры и общественной активности; 
- на пути формирования гражданского общества в Беларуси в настоящее время существует ряд 
трудностей, прежде всего это – устойчивые стереотипы, система ценностей, сформированные коммуни-
стическим режимом, которые отторгают многие экономические, социальные, культурные и политиче-
ские предпосылки формирования гражданского общества. В связи с этим государству необходимо на 
данном этапе стимулировать желание индивида выражать себя как личность в рамках существующей 
Конституции. В частности, проведя определенные реформы в системе местного самоуправления, макси-
мально приблизить существующий аппарат управления и самоуправления к населению, посредством 
вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. 
Заключение. Учитывая вышеназванные особенности функционирования общественной системы 
Республики Беларусь, можно предложить, что процесс формирования гражданского общества должен 
иметь естественный темп, который невозможно будет ускорить какими-либо административными мето-
дами, тем не менее задача государственной власти – сохранить баланс между свободным выражением 
воли граждан и высоким уровнем общественной безопасности. Именно конституционное правовое регу-
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